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Excmo. Sr.: Según pa.rticipa á. este Ministerio pI
CapitÁn ~nera.l de 1& segunda región, falleció el
día. 25 del mes actu.a.l, en Lucena (Córdoba), el
General de división de la. Sección de reserva del
Estado Mayor Genenl1 del Ejército D. }'ra.ncisco Ala-
miD09 y Chacón. .
De ree.1 orden lo d~ i V. E. pam 111 OOQOcimicn-
to y fincs consiguicI1We. Di08 guame á. V. E. muchol!
DJi08. 'Madrid 29 do diciembra de 1915.
"\OUST(N LUQUE
Señor Prelliclento dcl Oonsejo Supremo dc Guerm ~.
1larina.
Scflor Interventor civil de Guerra y Mo.rina y del
Protectorado en l{arruec08.
ORUQIII
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
segundo tenicnte de Infantería (E. Ro) D. José Sin-
cltm Ba.ltro, en la. instancia que V. 1<1 cursó {~ este
M'inisterio con escrito de 15 del actual. el Rey (que
Di08 guarde) ha tenido á bi.m concederle permuta.
de la. cruz de plata. dal Mérito Militar con distin-
tivo blanco, que obtuvo según real orden de 12 de
agosto de 1912 (D. O. núm. 183), por la de primara.
clase de igual Orden y distintivo, con arr~lo á lo
di"})uesto en el arto 30 del reglamento de la misma..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás erectos. Dios guarde i V. E. mnch08
años. :Madrid 19 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
A frica.
RBSIDBNOIA:
Excmo. Sr.: AcoMiendo & 108 deseos del General
de brigam D. Joeé Martfr Pedreim, el Rey (que
© Ministerio de Defensa
Di08 guarde) se ha. servido autorizarle pa.rn. que fije
:m residencia. en MelilIa. en situación de cuartel.
De real orden lo digo á. V. E.,.para su conocimien-
to y fines consiguientes. DiOl! guarde á. V. E. muchos
años. ,Madrid 29 de diciembre dc 1915.
LUQUE
Señores (]QMml en Jefe del Ejército do España. cn
Africa y Comandante ~neral de }lelil1a.
Señor Interventor civil de Guerra y Marino. y del
Protectorado en Mo.rruec08.
•el
semI. de Eslado loor , Cald.
DE1S1'INOS
EiXcmo..Sr:: A r.~opueBta. Ctel' nir~tor del Servicio
do AorODautlca. }f¡hta.r. 01 Hoy ('l. D. g.) ha tcrú<1o
á bien dillpooor que 108 oficialee del Ejército y de
In Árl'll&lW, pil~ do Aviación, comprC'nrlirlOR en la
rolll.ci6n que sí. continuación Ile inllerU1, pa.8<ln ti. preH-
tar 8orvicio on el Aerodromo marítimo ,le IOH Al·
cá.za.ros (Oartagcna), ;lQ 1011 conceptos y lIitlJ.'1dcmA~
qne cn ella 110 expresan.
])0 ro'll orden Jo digo /~ V. E. pa~a. Sil conocimien-
to y dcmá8 ~fcctos. D¡(iIl R'uarde á. V. E. much08
añOll. Madrid 28 de diciembre do 1915.
L'uQua
Señor Capitin ~neml de la tercera J'('gión.
Señorea Capitanes genernlell de la séptinw. v oct.o¡-
va regiones. Gen.eral en Jefe del Ejército 'de Es-
paña. cn Africa é Intel"'.entor civil do Gllen-a. y
Marina y del Protectorado ~Q MarmCC09.
Relaci6n que se cifa
D. Jos(. Valencia Fernández, capitán de InfanterÍn.
de plantilla. en el regimiento de San Ferna.n-
do núm. 11, y en comisión en el Aerodromo de
7..eluá.n (Melilla.), en igual concepto, al de loe
Alcáza.res.
» Roberto White Santiago, primer teniente de Cn-
tallena, de plantilla. ~n el regimiento Lance-
r?S de Farnesio. 5.0 de OWa.llcría, y en comí-
~1l6n en el Aerodromo de Tetu.í.n, en ¡gua.! con-.
cepto, al de los Alcásares.
» Genaro Olivié Hermida., primer teniente de In-
~nier08, de plantilla en el servicio de _~ero­
náutica. Militar, prestando BUS servici08 an el
:~erodromo de Tehlin. ar de los Ale!lzaretl. en
Igual forma.
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D. }'emaDdo lolavarro Cnpdevila, alférez de Navíu,
de plantilla. en el S6rvicio de A~ronáutica, y
en comisión en el A(}ro:.iromo de lo;; ;\.lcáza·
rollo a.l miRmo, de plantillJ..
ftiadrid 28 do diciembre de 1915.-Luque.
Excmo. Sr.: El Iwy ('l. D. g.) h,L k!nido á. bien
disponer que el teniente coronel del Cu~rpo de Eti-
ta<lo Mayor del Ejército, D. C,,-ntlido Pardo Gon-
zález, que presta. sus aorvici09 en la. novena. divi-
sión. p'~e á. situación de exccdenk ea b. primera
reg'ión.
De real orden lo d~o á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DiOB guarde á V. E. muchos
alios. ·Madrid 29 de dicicmbre de 1915.
LUQUE
Señor Oapitán genem.l de l;a. guinta región.
Señores Oapitá.n.. ~neraJ de la. primera. región é In-





Excmo. Sr.: Accediendo á l() solicitado por el
capitán de Infantería. D. Manuel García. Martinez,
con destino on la Oficina.· central de asuntos indí-
geDaB de Ceuta, 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ceo Conaejo Supremo en 7 del
mes actual, se ha. servido concederle licencia paro.
contraer matrimonio con D.• Alriea. Bernal AguillU'.
De reo.l orden lo digo á V. E. po.ra su conocimien-
to y demás efectos. DiOll guarde á V. E. muchos
BAos. !Madrid 29 de dioietnbre do 1915.
AOUSTiN LUQUE
Se60r PreaidentJe del Ooneejo Supremo de Guerra. y
lHa.rína..




Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
" este Ministerio con su escrito de 2 del actual,
promovida por el maestro armero de teroom. cla6e,
<'on uúStioo en el regimiento de Te~égrafos, D. lIa-
nuel Naves Rodríguez, en súplica de que se le con-
<Jeda el ascenso á la. ca.t.egoría de 8Clunda., el Rey
<q. D. g.) ha. tenido <Jo bien acca:ler a. lo solicita.do,
asi,g.Jl4ndole en su nuevo empleo la. antigüedad del
diiIIo Joe d:)1 actual, fecha. en que cumplió los doce
añee· como contratado, scg"Ún previene el reglamen-
to por que se rige dln.ho ~rsonal, :mrolndo por
real orden circular de 23 de julio de 1892 (O. L. nÚM
mero 235).
De real orden lo digo á V. E. pa.l'a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. J!l muchee
años.lIadrid 28 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Oa.pit6n gooe16l de la primera región.
Señor Interventor ciril de Gnena. 1~ 1 de'!
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que ·V. IJ. curs6
á. este l\finisterio con su e~crito fecha. 6 del ac·
tual, promovida por el maestro armero do segun<l'\
clase D. Fmncisco OjC(!a lIartL (:00 destino en el
escuadrón dc R~colta Hea.1, en súplica de quc se 1,'
conceda el asecnso á. la categorh de pr¡m·~ra.. el &y
(q. D. g'.) lw. t'Jniuo :L ui¡¡n aecc ler {¡. l~ ~o!icit.ado,
asignándole en fU nucvo empleo la. a.ntigü~(1ad del
día. 10 del actual, focm en qlle cumplió loo veintll
años como contr.~t3du, eoll arreglO á. lo que previe-
ne el rcglam-:nto por que s(~ rige dieho persona.l,
aprolxv10 por r.l<'l.1 orden circul.a.r (1e 23 de julio ele
1832 (C. L. núm. 2.35).
De real oruen lo digo oí. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ06. :Madrid 28 de diciemore de 191G.
LUQUE
Sc:1IG. Com.1.nu.:~nte gene.ral del I~ Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marillfl. Y del
Protectorado en ·Marruecos.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nado á bien disponer que para dar cumplimiento
·a.l art. 11 del reglamento de la. Eecuela. de a.utomo-
vilistas á. cargo dcl arma. de Artillería., se celebre el
curso de mecánicos conduotores del año. 1916, con
arreglo á las siguientes instrucciones:
1.- Se a.bre un concurso para. la provisión en hJ
citada. Fecuela de automovilistas, de seis pla&:ls d(~
mecánicos conductores automovilistas, entre 1011 obre-
ros filiados de Artillería..
2.. Los obreros que soliciten pasar á. la. Escuela
para ocupar las referidas plazas, deberán reunir ]a,q
condiciones siguientes: esta.tllr& mínima. 1.650 mi-
límetro!, robustez suficiente, buen.'). salud, visto. nor-
mal, oído bueno, conducta. intacha.blB, faltarles, por
lo menOll, tros años para cumplir sus compromisos y
ser de oficio ajustador mecinico.
3.. Las instancias do los solicitantes se envia.r;Á.n
por conducto de los primeros jefes de laa d¡pendcn-
cia.~ en que sirvan a.ntes dol 10 de enero Ilróximo,
diroctamentc {~ la Sección de Artillería de este Mi-
nisterio, por la. que se dceignar.'t á. los que reunan
mejores condiciones po.ra cubrir lu plaUla del con-
curso.
4.. Los alumnos que se nombren. emprenderin 1:1
marcha. con la. anticipación Dl'Ocs'U'ia para pr08en-
tarse en la. F.ecuc!a. ~tablccida (~n el c:lmpamenl;ll
de Carahanchcl el df.1. 1.0 de f('brero. ~fcctuando
el viaje de incorporación y el de regreso, á fin
de curso, por ferroca.rril y cuenta del })¡ta:lo.
5.. Dichos alumnos, mi,~ntras permanezc1n en h
Jo:'scuela., disfrutarán, además de sus h"lberes, la. in-
demnización de UD:t peseta. di:Lria y jornll boom-
blo de tres peset.1.S. con cargo {¡. la. ¡nrtHa. que coh
tal objeto se consig'Ile en el Plan de labores dd
Material de Artillaría..
6." Estarán ~os á la.. primera sección el"
la Escu~la Central de Tiro. en cuyoo Loc.'tles 8C vio-
jarán. percibiendo, en defecto de e"tos últimos,· como
gratificación para su aloj" mi('nto. la canticlad de 3D
pesetas mensuales por individuo, con cargo á la mis-
ma. partida citada..
7.. En el caso de !loo no hubiera. vollflta.rios jXlra
cubrir las vacantes que ea anuncian en este con-
curso, la mencionada Sección da Artillería desig-
nará. el persona.l que debo. asistir al curso, dentro
de las condiciones seña.ladaa anteriormente.
8.. Todos los obreros se present.3cln con el ,mi-·
forme regla.mentario 1 la bluaa. de tratnjo; 1
9.. En el próximo año no h¡l.brá. curso de ma~s·
tros montadores.
De real orden lo digo ~ V. E. para su coaeeimien·
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to y domáll efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 28 d~ diciembre de 1915.
LUQl:U
!;eiiúr. ..
Ci'·cII1(~r. ~:.x"llit). foir.: El U.y (q. D. g.) ha te-
I:i,l" {¡ [Ji, u di"poner qua para eumplimenw.r ei ar-
tkuh 11 lId r'~gla.mento de l:t Escuela de aulOlDovi-
listas ;j, ea.r~'J del a.rma. de Artillería., se celebre él
(:Ilr~o ordinario de conductores :1Utomo\'ilístaB co-
rrespondi"mt.o al próximo aiío 1916, con arreglo á.
la,s siguienlcs instrucciones:
1." &> abro un concurso para. la. provisión en La,
~itada j.~(:u' la. de doce pL'lzas de conductores a.uto-
movili.~t:I.~ eutre soldados de ba trop:lB de Inten-
dcnci:1 y cuatro entre solda.dos de las de Sanidad
Militar.
2." Los individuos que soliciten pasar á. la. Es-
cuela á. ocupar la.s referidas plazas, deben reunir la8
condiciones siguientes: robustez Iluficiente, buena. sa-
lud, vista. normal, oído bueno, conducta. intachable
y ti;ner 01 9ficio de ajustador mecánico ó maquinista.
3." I.e.A instancias de los solicitantes se enviarán
por conchtclo do los. primeros jefes de las dependen-
cia.'> ¡~n que sirvan antes del 1.0 de mano próximo,
dil'~ctamente í~ la Sección de Artillería de este Mi-
nisterio, por la. quo 86 designará. á. los que reunan
1::I.s mejores condiciones para. cubrir 1aa p1all.lUl del
concurso.
.1.a. LM alumnos que se nombren, emprenderán la
marcha con la anticipación necesaria par.l. presen-
tarse en la. Escuela establecida. en el campamento
de <Ja.ra.banchel el día, 15 de mano, efectua.ndo 108
viajes de incorporación y ~l de regreso, terminado
el C\lJ'llO, por ferroca.rril y por cuenta. del Estado.
5.. AdemáB de los individuOII que hayan de asis·
tir al curso, y con obj'3to de aumentar el número
de conduc\oree automovilistas, llO presenta.ián en la.
referida &lcueta tocIos los individuos de Iaa troJl8-8
de In~ndencia y de Sanidad Militar del próximo
:reemplazo quo ten~ los ofici08de conductor ó
mecánioo automovilista., para. ser examinados de 1111
ap.titud y -ajercitarse en el manejo de 10!l autom6-
Viles mililnres d-ó trnnHpOrte. Con Mtc fin, los pri-
meros jefes do Jn.s unidades do dichas t.rop.'la, remi-
tirán, ant.ell del 10 de mano próximo, a.l Genero.I
.Tefe eb L"I. Sección de Artillcrfa., una. relación de los
reclutas incorporados de dichos oficioe, 10l!l ql1e Be-
rá.n llamados oportunamente paro. los objetO!l citadOl!l.
6.. Loe alumnos y los individuoo que hayan do
ser examinado!! del oficio. mientra.'! perm'tnczca.n en
1& ~cuela, di!!Crutarán, odcm6.s de IlIUI haberes. UQiL
gratificación diaria, do 0,25 pe~etaa, non ('argo á
la ¡nrtida. que para dicha. Escuda He, consigne en
el Plan dc labores dol ~ra.teri:l.1 de Artillería.
7.- Estarán agregado8 ti. la primera. secci6n de
la. F8cucla CcntraJ d~ Tiro del Ejército. en CII)"OS
locales lIe a.lojarán; y
8~ &: presentarán con la primera PUCSt:L com-
pleta y con !ns prenda.'! de abrigo rcglament:lria!!.
De real orden lo digo á V. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectos. DioR guarde f;¡, V. E. muchos
años. lIadrid 28 de diciembre de 1915.
LUQUF.
Señor...
setas mensualc8, como comprendido eu .:!l 3rt. 49
del vig;:nta reglament.o de la Orden.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimien-
to .r dem[¡,¡¡ efectos. llios guarde á. V. E. mucho!;
añOtl,' Madrid 28 d~ diciembre de 1915.
LCQUE
ScilOr Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerm y 'MariD8. '1 del
I'riJW<"lora<1o en ~Iarruecos.
Excmo. Sr.: "jsb la instanci'L cursa.<L. por V. E. á.
esto Ministerio en 2·1 de Septiembre último, pro-
movida por el cabo del sagundo regimiento de Ar-
tillería de montaña, Víctor MaJé Torr~, en súplica
de ~nsión por acumulación de d08 cruces !lencillaB
del Mérito .Militar con distintivo rojo y otra. de
igual clase, pensiona.da. con 2,50 peset.a.s mensua.l~.
do que está en posesión. el Rey (q. D. ~.), de
acuerdo con lo informado por la. IntervenCión ci-
vil da Guerra y Marina y dal Protectorado en Mti,-
rruecos, ha. tenido á. bien conceder al recurrente la.
pensión de cinco pegatas mensuales, por acumWación
de las tres mencionadas cruces, como comprendido
en el a.rt. 49 del vigente regIa.mento de la Orden.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
aii.08. Madrid 28 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta. regi6n.
Señor ,Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protect,or8do en 'MarruecOll.
Excmo. Sr.: Villta. la. instancia CUJ'll&dd. ;í. cet.6 Mi-
nisterio por 01 Coma.ndanto ~ncr.ll de Ccuta en
10 de IlOptiembre último, promovida. por el cabo del
rc~imicnto mixto d~ Artillería aB Ceutn, Saturnino
Moreno Qula.n()~-a, en llúplic'1 d~ pensión por acu-
mulación df) tres cruce!! elel Mérito MilitlU' con dis-
tintivo rojo qUIl pose~, 01 Roy (q. D. g.), de lLCuer-
do con lo informa.do rlr la. Intervención civil de)
01lcrm y Mn.rina. y de I'roooctonu1o en M&lTUec08.
}HL tenido ó. bien ~ollcecler al recurrente la penlli6.n
c11l cinco }X'8Ct:u¡ mensuales, como comprenuido en
el arto 49 elel vi~nto regl3lD"nto de la Orden.
De rea.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efecto8. Dio.'! gu:U'de t. V. E. muchOll
añOl'. Madrid 28 <k dioiembre de 191/).
LUQUE
Señor Genernl on JC'fe ocl Ejér<,ito de Espa1ía. en
Africa.
SeIlOI" Interventor civil de Guerra. y ,Marina Y del
I'rotcctora.do en Marruecos.
PENSIONES DE CRUCF.8
Elrcmo. &¡: Vista. la. in!!tancia. Cnrsadil por V. E. á.
este Ministerio en 27 de septiembre último, pro-
movida por el artillero segundo del segundo regi-
miento de Artillería. de montaña., Prudencio Ervi-
na Pére., en súplica. de pensión por acumulación.
de tres crnces del Mérito Militar con distintivo rojo
que pollee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la. fntervenci6n civil da Guerra. y :Ha-
rilla y del Protectorado <ln :Harruccoe, ha tenido á.
bien caaMd.Y al recurrente la pensión de ciQOQ pei-
© Ministerio de Defensa
EiXcmo. Sr.: Vista. la instancia. cursada. por V. 11. á.
este Ministerio en 10 de octubre último, promovi-
da. por el sargento da la. Comandancia. de Artillería.
de Larache, André~ Ortega. Ga.rcia, en súplica. de-
pensión por a~lImulación de tres cruocs del Mérito
~mita.r con distintivo rojo que posee, el ~,. (que
Dios guarde), de acoardo con lo informwlo por la
Intervención civil de Guerra. y Marina. Y del Pro-
tectorado en Marruecos, ha. tenido á bien conoe-
der al reourrant.e la penaiÓD de oinco pesetas men-
suales, como comprendido en el artA. 49 del vi@ente
reglamento de la Orden.
De real orden lo d¡,go 6. V. :m para lJ1I oonocimien-
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to y demáll efectos. Dios guazde á. V. E. muchos
años.. Madrid 28 de diciembre de 1915.
LuQUE
Señor G1lnenLl en Jefe del Ejército de España. en
.Atrica..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en :M.anuecoe.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. cursada. por V. E. á.
este M.iniBterio en 20 de septiembre último, pro-
movida. por el sargento da la. Comandancia de Ar-
tillería. de Melilla, Juan Roo Rodríguee, en súplica
de pensión por acumulación de dos cruces sencill3B
del Mérito Militar con distintivo rojo y otra de
igual clase, pensionada. con 2,50 pasetaB mensuales,
de que está en posesión, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la. Intervención civil de.
Guerra. y Marina. y del Protectorndo en Marruecos,
ha tenido á bien conCilder al recurrente la. pensión
de cinco pesetas mensuales, por acumulación de las
tres mencionadas cruces, como comprendido en el
. art. 49 del vigente reglamento de la. Orden.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectoll. Dios guarde_ á ~. E. muchos
años. :Madrid 28 de diciembra de 1915.
LUQUE
Señor General en Jefe dcl Ejército de FAlpaña en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina Y del
Protectorado en ~lalTuecos.
SUELDOS, HABERBS Y GHATIFICAOlONES
E'xcmo. ~r.: Vista la insta.ncÍ30 cursada. á este }n-
nisterio por el Comandant,) general de Mclilla en
24 do octubre último. promovida. por el brigada. de la.
Comandancia de Artilleria de Melilla, Lorenzo Pé1"e%
Martlnez, en súplica di! (lile 110 le concecla la boni-
ficación del 10 por 100 sob1'e IIU paga. da sargento,
cOJTC!lpondienté Ú. los meses de cnero 6. n.bril. in-
ell1ll'ive, del año de 191a, el Bey (q. D. ~.)! de
acuerdo ('on lo informado por la Intervención civil
do Guerra y Marina y del Protodor.wo en Marrue-
cos, ha tenido ti. bien acceder á lo solicitado por
el recurN'uw, y dillfXJncr fluC el mencionado 10 por
100, le :<00. recla.mado. !Ii ,ya. no lo hubiese sido.
por la Comandancia. de Artiller(a de ~na, ~
quo per~necta. en 1a.s indicada8 fcchlUl. ajustándose
csta reclamación f¡, cuanto previenen las ~es Ór-
dones de '1:1 de diciembre de 1910 y 14 de igua.l
mes de 1911 (C. L. núms. 213 y 211).
De real orden lo digo á V. E.. para. su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añO!!. Madrid 28 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor G1lnernl cn .Jef~ del Ejército de España en
. 'Africa.
Séfíores Capitán gcnOl'3l de la. tercera. región. Co-
mandante general rle Melilla é Inten-entor civil





Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto que paza.
a.bastecimiento de~ de la estación radio tel~­
Cica. de Melilla. reJIUtió V. E. á. este Ministerio con
escrito de ~ de noviembre próximo puado, el Bey
(q. D. ~.) ha tenido á bien a.proI8clo, 1 dispooor
© Ministerio de O e a
que 8n pI'e8upueato, importante 13.340 peectaa; sea
ca.rgo á la dotación da los Servici06 de Ingenieros.
Uc real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demáll efectoll. Dios ~e_ á. V. E. muchos
años. .Madrid 28 de diciembr~ de 1915.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. <:Q
Africa.
Señores Comandante general de lIelilla. é Inten'en-
tor civil de Guerra y Marina. y del Protectorado
en :Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras de
consolidación y recalzo de la. cortina comprendida
entro los torreones números 8 y 9 del primer re-
cinto de la plaza. de Mclilla y construcción del úl-
timo, que V. El remitió á. este Ministerio con es-
crito de 10 de noviembre próximo pasado, el Re~'
(q. D. g.) ha tenido á bien aproba.rlo, y disponoar
que su presupuesto, UDa vez modificado en su par-
tida. 14, importante 18.350 peseta.8, sea. cargo á. la.
dotación de los Servicios de Ingenieros.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años.' Madrid. 28 de diciembre de 1915.
,. LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa..
Señores Comandante general de Meiilla é Interven-
tor civil de Guerra y llarina y del Protectorado
en MarruecOl9.
Excmo. Sr.: F..xaminarlo el proyecto de muro de
ccrra.miento del tercer grupo de hospjtaJes de Me-
lilla, que V. E. remitió á -esto Ministerio con escri-
to do 2~ de .noviembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á. bien aproba.rlo, y dis-
poner que su presupuesto, una vez modificado en
SUB p&rtidas 32 á 35, importante 41.200 pesetail, sea.
cargo á la dotación de los Servicios de I~rúerOll.
declarando lae obras comprendidu en el ~po E
do la rael orden de 28 de a.bril de 1902 (O. L. nú-
m(!ro 92), con dOl'l mesell de dura.ci6n.
Do real oroen lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. e. muchos
ai'l08.~ .Madrid 28 de diciembre do 1915.
LUQUE
Scilor f'r<lnernl (·n .Jefe dl'l f'jército de EIlpaí1.a. en
Afri.ca..
Señores Coma.ndllnte gene1"..ll de llelil1a é Interven-





Excmo. Sr.: FJ Rey (q. D. g.) se h.a ser\'iuI) apro-
bar las comisiones de quo Y. & !lió cuenta á. e.'lte
~linisterio en 15 de noviembre próximo ~o, des-
l'mpeñadas en los meses de junio. julio, agosto.
septiembre, octubre, noviembre y diciembr(l d~ 1911.
febrero, marzo y abril de 1912 y agosto y sept1embr"
últimos. por el persono.l comprendido en la. rel.'\.-
dón que á continuación se iuserta, que comienza
('011 D. Eustasio Conti AJrn.rcz y concluye con dOIl
Fernando Somoano nenltez, decla.rá.ndolas indemni-
~bles con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y finee consiguientes. DiOll guarde á. V. E. much06
años. Madrid I( de diciembre de 1915.
LUQuz
Señor Comandante general de Melilh.
Señor Inte~entor civil de Guerra y iM'ariD& Y del
Protectorado en 'Marruecos.
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-----------1 I tii~ ~::. -------------I~I---
MES DE JUNIO DE 1911
Sanidad MUltar IM~dlco .. 0 •• 10. Eustuio Conti Alvarea 110 y &IIFa~or •• IMálaga I!cobro de librltmif!ntos .
MES DE JULIO DE 1911
R.~qlU"dt.
MES DE MARZO DE 1912 [ ~
SaDidad Militar .••.•.• IM~dico ,,° •. 10. Eustasio Conti AlvareJ •.•. 10 Y 11 adumen l\f!la~a.. .•••. . •. obro de libramientos.•.
~fES DE ABRIL DE 1912 ,
Suúdad ~ilitar••.•.•• IMédico 1.° .• 10. Eustasio Conti AlvareJ •••• 10 Y I1 adumen AUlalta............. • •••• Cobro de libramientos.•••
(MES DE SEPTIEMBRE 1911
Sanidad Militar••••••• IMédico l.0. '10. Eustasio Conti AlvareJ .••• 10 Y 11 lYmarufenIMálaga...•.•.•..••..•. ,. 'I/Cobro de libramientos..•.
'..m Otro,.· ~:::~:::::::~;::,.Y ..r ld.m Id.m .
Sanidad Militar ••.••.• IMédico 2.° .• 1D. Antonio Nafrla. Maqueda.. " 10 y 11 ~'Yadumen IMálaga.••••....•.•.•...••hCobro de libramientos...•
MES DE NOVIEMBRE DE 19" I 11.
Sanidad Militar.. .., •IMédico ..0 • ·ID. Eususio Conti Alvare.r ••.• 10 Y11 adumenIMálaga... • ••• • IICobro de libramientos .
Idem •••.•.•••••••••. Otro 2.° ..... 1 • Antonio Narria Maqueda ••• 10 Y 11 ldem.· •• Idem •.•.•..•••..•..••.•. Udem ..•.••..•..•.••.•
MES DE DICIEMBRE DE 1911 ~
Sanidad Militar ••••••• IM~ico 2.° •. ID. Antonio Narria Maqueda •.. 10 J 11 adumenl~UJaga .••• , ...••..••.•..IICobro de libramientos....
MES DE FEBRERO DE 19121
Sanidad MIHtar IMédico 1.° •. 1D. Eustasio Conti Alvares 10 Y III~ adumtnIMálaga '" ...•••.... I!cobro de libramientos .
Sanidad Militar •••••.• tMédico 1.°. 'ID. Eustasio Conti AlvareJ .••• 10 Y 11 !Nador .. 'IM'Iaga.••...•••..••.•.•• '1lCobro de libramientos .
'dom.•.... , .. .. . • . . • ::::~~~s;~.~~ ',~'::' ,.yT=' .. ld.m................... ld.m......... ..
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MES DE AGOSTO DE 1915 .- 11--o.~
lo!anterfa. • .•...•..• Comandante.
!:~. . Acompailar al General en agosto 19 15
l>. A.gel P<al So.... . . . . . . • '1; K;" Tel"o ., '''',.. y ,-,,,,he....... ··1 ¡ere... ............... 1 ' 19 15 12 RgOsto 10
.o~ ~· .,.~
Rec. !nf. Cerillol., 42•• Capitán •..••
MESDESEPTIEMBRE DEI915 : ':".:"11.. .
D. Arnoldo Feroándel Urbano. 10 Melilla .. Madnd•....••••.•.••. ,Exammar en 1. convocato.,
ria de ingreso en el
sepbl'e sepbreCuerpo de Intervención. 10 19 15 )0 19 1J 21
Idem id. Afrlca, 68 •••. Otro ..•••• D. Bernardo ~ocbel Tindo yGuzmán........ ....... 10 ¡Idem .... Idem ................... Idem. .................. 4 idem. 19 15 19 ldem. 19
15 16
Idem ..........•..... I.er teniente. ) Manuel Gómez Garcfa...... 10 'Idem ., Idern ................. ldem............ '...... 7
idem. 19 15 ;u idem. 19 1S 16
86ft. Cal. Cbiclana, 17. Otro .••...• ) Francisco Toledo Garda .. 10 hde;n... Idern .............. ··· ...¡tdem................... 7
ídem. 19 15 22 idr.m. 19 1 ' 16
ldem id. Talave'ra, 18. Capitán •..•. ) Fernando Somoano IkDltea. 10 IIdem .... Idem ........•.........• ldem ......••.••.. ·.··•· 6
idem. 19 15 30 idem. 191~ 25
LUQUZ
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MATERIAL DE HOSPITALES
Excmo. 8r.: El Rey (l. D. ~.) ha tenido á. bien
dispon~r quo por al Par/lue admini~trativo de hos-
pitales se proce-J..'t á. la ;JJ:lquisid6n del meterial quo
se det:l.l1a en L'lo siguiente l""~lación, lClli'~ndo en CUenta
lo preceptuado en la rea.l orden /le 28 de octubre
último .(D. O. n(lm. 211); ~icn(10 el gasto con cargo
al capítulo 7.0 , art.l.o d" la. s~ción .l.a del pr(l-
supuesto vigent~.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to "y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.:Madrid 2~ de diciembre de 191;).
LUQUE
Señor Capil.á.n general de la. primer-do región.
Señores Interventor civil ae Guerra y Marina. y del
Protectorado en ~Iarruecos y Director del Parque
adminiatratil'o de hospitales.
Relaci6n que se cita
Planr~ha8 de zine pu.m eiltu fa.'l, '10.
}~cakTall de mano, figura 1U, 3.
BáBculas de 100 kilos, 3.
Máquin.'IoIl pa.ra pic= carne, 6.
Idem para rallar pan, 6.
llotlquiteros, 20.
Pala.s, figurdo 222, 10.
Armarios de luna., idem 17, 6.
LaT.'...bo, íclero 183, ·1.
l'('reha.8, ídem 232, t.
Sillón, ídem 276, 6.
TooJlero, ídem 304, ·1.
Armarios p3ra rocx1i('~lmEntos. ídem 18. 6.
Idero para ropa.'!. ídem 18, 6.
J~ibreria, ídem 18:), G.
M/~ eflcritorio, í(!em 205, 6.
},fondador de pata.tal!, ídem 213, 20.
lkg:w"ras gran/les, íd(~m 25;), 10.
Ah:apaños. íd'.:m 8, G.
~'a.rl1lit:ls svgundo Wmaiio, í,¡cm 19;j, 3.
rd"rn U~r('cr l.a.zuaño. í(t~m l~;j, ·1.
.1Íl'a.ros ('(In pla.to. ídem HIZ, 10.
Tintlll, íd,'m :1\.Jl, :l.
Sl1rt--nell IC{('f'r Lam:ll'lo. lJera :J60, 10.
Oll:J./l quinto tam;úio. il1t'm 2~O, lO.
I'ortrlti 1, lo
ltoo! oj1~lI, R.




Excmo. Sr.: I'or la. Presidencia del Oonaejo de
Ministros, en real orden de 24: del actual, ee dice
áo este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con esta fecha. digo a.l Interventor
civil de Guerra y Marina. y <lel Protectorado en
)Iarruecoe lo siguiente:
«Ilmo. Sr.: Vista la. propuesta que ¡nra el cam-
bio de destinos r colocaci6n de los jefcs y oficiales
de la. es~ activa del Cuerpo de Intervención iMi-
litar formula V. l., de acuerdo con el iMinisterio
de la. Guerra, en cumplimiento del art. 6.0 del re:¡.l
dccreto de ).7 de junio último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformé.ndoee con la. oitada propnes-
ta, se ha servido destinar:
Al comisario de guerra de Be~da. cIase, D. Dá.-
maso. Vial' Y Esp~, de las ofiClIl808 de la Interven-
ci6n de los serviCIOS de Guerra de la. tercera. regién
y revistas, y en comisión enca.rgado de loe servi-
cios y revistas de la. Comisaria. de Guerra de la.
provincia. de Oaste1l6n de la Plana., con residencia.
en VaJencia, á. Id oticinaa de la. Intervención de
108 sernoi08 de Guerra. de la. tlercera región y re-
TÍstlaa, oe-.ndo en la. comisión que deeempeftaba., con
residencia en Valencia.
© Ministerio de Defensa
Al comisario de guerm. de segunda.· claae ·V. Sol-
v:ldor Ferranrlo y Mú, de l~ ofidnas de h In-
tervcnciún do los servicioo de Gcerra de la. tA-r.~ra
regJm, con T~icl<mcia. en Vn.:encb, á 1a.<I oficinM
de la Inkn-enrión de ·lol! serviciO/! uc Guerra. de
la tercera .-egión y (·n<-:.rgado a.derrdí.~ en comir-itn
de Jos sen.-ieios y revist.as de la. C()mis¡u h de (Jue-
rm. de la prOVinel'l. de ChHte116n de la Plana, con re-
sidencL.'lo cn Va.lencia.
Al oficial primero D. G1lrordo Paadin Estrella, de
Interventor de los servicios do Guerra de la plaza.
y revistas. con rC!lidcnci:l. en A~c:J7..a.rqllivir, á la Sec-
ción de Intervención del :Ministcr;o de h Guerrdo.
Al oficial primero D. Ma.riano 14nca do la To-
rre, do las oficinas de la. Intcrvención de loe ser-
vicios do Guerra de Balet<\.re8, sccretario de expe-
dientes y auxiliar 00 la Comisaria Y reviskis de InCoe,
con residencia en Palma. de llallorca., á Interven-
tor de los servicios de Guerra de la. plaza. y revistall,
con residencia. en Alcaza.rquivir.
Al ofiei.al prim?ro D. An:l.Iltasio Benito Murciano,
de las oficinas do In. Intervención de los servicios
de Guerra de Ba.1en.rtlll, encargado n.demás en co-
misi6n do lOA scrvicios de la pL-ua. y revistas de
Ibiz.'l., con rooidencia. en Palma. de Mallorca, á. las
oficinas do la Intervención de 108 8crvicioe de Gue-
rra de Baloo.rcs, secretario de e][ped~~ y auxilia.r
de la Oomisaría y revistas do Inca., con residenci:t
en Palma de MallorrÁl..
Al oficial tercero D. Manuel Rivadeneyra Villa-
suso, de reemplazo fonoeo por enfermo, vuelto á
activo, en la. primero reg!ón, con residencia. en :Ma-
drid, á. las oficinas de la. Intervenci6n de 108 serviciOll
de Guerm. de la octava. región, con residencia en
J..6 Coruña..
Al oficial tercero D. Lorenzo BenIllUlS.'¡r &.lTf", ce
L'lo SeceÍón de Intervención del Ministerio de la Gne-
rra. á. l:18 oficinn..~ <b 1."1. Intervención 110 los ser-
viciofl de Guerra. do Baloo.rea, y enrollr-wo ndemáB
en comisión 110 10fl sorviciOll do la. plaza y revistall
do Ibiw. eon r~idencia. en Palm.'l. de lIn.llorcm7>
De reol orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y efecto~ corrcspondiool.es. UiOfl guarde {L V. E.
muchOll ll.ñO!l. MUllritl 29 d:l diciembro de 1915.
l.uQUF.
~I'i\"rnll Capil."'lnOll gl'nerakll d~ lsL primem y tI.'N:'-
m regiones y de Baleo.ree, Gcnorn.1 (~n .Tl'to ,It'1
}';jl:r()ito (le Dopn1\.o. en Africa y Oorn:¡ndunle I:"n-
rvoml 110 T-ar:whc.
J<.'xCIDO. Sr.: I'or In. Pre8idoncÍOi elel Oo;nsejo dc
Ministros, en ren.l orden de 24 del n.ctual, le (:ice
á este Ministerio lo siguiente: •
Excmo. Sr.: Con e8ta fecho. digo al In~rventor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorado on
'Marruecos lo siguiento:
«Ilmo. Sr.: Vista. la. propuesta. que para. el cam-
bio de destino y oolooación de personal . auxiliar
del Cuerpo de Intervención Militar !onnula V. I..
de acuerdo con el Minis-OOrio de la Guerm., en cum-
:pli~ien~o. del arto 6.0 del real decrcto do 17 ,de
JUIDO ultimo, S. M. el Rey (q. D. g.), conforman-
doso con la. citada. proptlfl8ta, se ha. servido dcst-inar:
Al atL"tiliar do prim6m cl8Be D. Cándido &.ntOfl
Bcrenguer, de la Sección de Interyención del lij-
nistetrio de la. Guerra, á auxiliar de 138 oficinas do
la Intervención de 108 servici08 de Guerra de la
primera región. con residencia- 611 esta Corte.
Al a.uxiliar de tercoro. cln.se D. l!1iua.roo Silgo :Ho-
rán, de comisión en el Cuerpo a.uxilia.r de Intenden-
cia, y reingresado por reaJ orden de 21 del actual
(D. O. núm. 287), á &llXiliar de la Comisaría'de
provincia, con J"C8idencia. en Gerona.
Al escribiente D. lfarmel Vel08oPéres, de nneTO
ingroso, sa.rgento del regimiento Infantería do z.a,.
~ ndm. la á anxiÜ&r de las ofioinas do l&
Intervenci6n de 108 aerricioe de Guerra. de .. o.-
pita.ní& geneml de BB.lerLres, con residencia. ea h1ma
de Mallorca..
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De rsl orden lo digo á. V. E. para. eu conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guarde á V. 1;. muchos
añ04l. Madrid 28 do diciem6r~ de 1915.
LUQUE
&ñorcs Cepitancs ~ncralcs de la priinera. cuarta
J ~r.t regiones y de Ba.100l'e8 y Canarias.
to Y demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos
aliOlI. Madrid 28 de diciembre de 1915.
LUQUE
Sellar Capitán general de la. primera región.
Señores Intendente l!:né!'3-1 milita.r é Intcrventor
civil de Guerro. y .Manna. y del Protectorado en
)farruecos.
'.'
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de
'Ministros, en real ordml de 24 del actual, se dice
á este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Interventor
<:ivil de Guerra ~ 'Marina y del Protectorado en
:Marruecos lo siguIente:
dlmo. Sr.: Vista la propuesta que pam el cam-
bio de destino y colocaCIón dz conserjes )' orde-
nanzas del Cuerpo de Intervención ~Iilitar formuL'\.
". l., do acuerdo con el llinisterio de la. Gu~rra,
en C'Umplimiento del arto 6.0 del real decreto de 1i
de junio do 1915, S. M. el Rey (q. D. g.), con-
formii.ndose con la citada propuosta, se ha servido
~~~: '
Al conserje de segunda clase D. Jooquin Femándcz
García, de la Inten-ención de los scrvicios dc Guc-
rra. de la octSV3. región, á la de la séptima, con
residencia en Valladolid.
Al conserje de tercera clase D..José RodríguetL
Mo:rá.n., a.ecendido, de la. Intervención de los ser-
vicios do Guerra. de la Capit:1.nía general de Ba-
leares. con residencia en Pa.lm'.L d~ ~Iallorca., á con-
tinuar en el mismo destino y residoncia.
Al ordenn.nza D. Francisco Más Aznar, de nucvo
ingreso. artillero primero licenciado. procedente de:
la. Comn.ndancia de Artillería de MelilLl., á. la. III-
teITQnción de los servicios de Guerra de la. octavn
I'cgiún, con residencia on La. Coruñ.3..n
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efuct08. Dí08 guarde á Y. E. muchos
:~ñ08. Madliu ~8 de diP.Íomore do 1915.
LUQUE
SlCCIan de JastIda , asanlos lenerales
ESTADO CIViL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á \lStc llfinisterio con su escrito de 14 de junio
último, promovida por el comandante da Infantería
,D. ~lio Gómez dal Villar, en súplica de qUi?
le soo. re<:l.ificlWa la fecha de su n~cimiento; con-
siderando que el interesado acredita legalmente que
le cOlTC8ponde como tal la de 15 de noviembre de
1874, el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo inior-.
mado por el Conscjo Supremo de Guerra. y !larina
en 11 del actual, ha tenido á. bien acceder á lo
solicitado, y disponer que en toda la. documenta.-
ción militar dcl recurrente, !le haga. constar, como
nacimiento. la antes ~xpres:Wa de 15 de noviem~
brc de 1874, que do derecho le corresponde.
De real orden lo digo á. V. :F- para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :lladrid 28 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de b. quinta. región.
Señor Presidente del Ccnscjo Supremo de Guerra y
Marina.
•••




SecclaD de Sanidad tmltar
:Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g-) ha tenida á oiün
conel){ler el f'Dlpleo de "fíc'inl segundo elel Cuerpo
allxil~r do Oficina.'! Mílit:Lres, en proplle8t/1 orclinn:
ria de o.scenS08. á lo!'! of¡d[lle.~ tercero!! del millm(,
cuerpo comprendido!! en la, eiguientc rcle.ción, clue el,l
priunipio con D. José Ae{~bal Ah'aTez y termina con
D. José MlU'ti Alba., por ser los llÚIB BoIltiguos dosu
escala. que se hallan declar-..¡dos aptos para el 3.'1-
censo y reunir condiciones reglAmentArln8 ¡x¡.m el
~mpleo que se les confiere, en el que disfrutll.rá.n
de la efectividad que en la miRm.1. sc les :laigna.
De reeJ orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demlLs efectos. Di08 guarde á. V. E. much08
añoa. ~o.drid 29 de diciembre de 1915. .
LUQuit
Señores Capitanes generales de la. primera, cwut..'\.
y quinta. regione.~ y Jefe del Archivo general mi·
litar.
Señor Interventor civil de Guerra. y ~na y eJe1
para su conocnwen- Protectorado en Marruecoe.
R~ac16" qu se el/a
•••
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) h], tenido á. bien
a.probar el presupuesto de 461,15 pe8ilta..'1, formuladc)
por el ful~:¡ue de Sa.n'idad Militn,r en llGSión de 2
del actual, po.ra p3g'O de dich.1. suma. á. la. Compa.ñt<L
de 108 ferrocarriles andaluces por transporte de ma-
terial 8a.nitub , diver,¡03 eet:lbbcimientos de h ¡y.m-
ínsula. y de Afríen, y disponer que de 13 exprc-
sada suma, 132,17 posetas sea.n cargo a,l capítulo 8.0.
a.rt.ículo único de la. secci6n cuarta', y 328,98 pase-
tas, al capítulo 6.0, artículo únic?' de la. secCión
d~ del presupuesto vigente.
Dit 'na! orden lo digo á. V. E.
SefioTCH CapitaJle.~ gener<1lclI de h séptima. y octava
rr.~ioUQIl y eJo Bri.le:lrl;s.
EJl'ECTIVIDAD




Archivo general militar en pina de ofici.al2.0 yen comisión
en este Ministerio •.•.. ., ..••...• '. . .••.•..•.•. '.•. D. Jos~ Acebal Alvarez.•••••••••• ..... S novbre••. 19 15
upitania general de la 4.a región. cubriendo en cemisi6n
pl'n de oficial ,.'.... .•. •.•• •••..•. • ••.•.••.•.•• Ea,;••e TovuPu.................. ~ '5 ;'em.•••• 1915
Archivo g-eneraJ militar en plua de oficia! 2.° Yen comisión
en la Subinspección de llls tropas de Ja S.a región ••••• _. • Jos~ MMU Alba. ••••••••• : ••.• ·•••..• 21 idem ... 1915
I
Madrid 29 de dICIembre de 1915- LuQUE
© Ministerio de Defensa
o. o. n6m. .292 30 de diciembre de 1915
CLA8IFICACIO~
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. E·) ha. tenido .á. bien
declarn.r aptoo para. el ascenso, cuando por anti-
;.!üedad les corresponda., á. los oficiales terceros del
Cuerpo Auxiliar de OCicina.'l Militares comprendidO!'
·~u la siguiente relación, que da principio con don
.Tosé Acebal Alvarez v termina con D..José :Mani
.\100, por reunir las 'condiciones que determina al
articulo 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24.
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De rooJ muen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1915.
LUQUE
~ñores Oapitanes generales de la primer.J.. cuarta
y. quinta. regiones y Jefe del Archivo geneml mi-
litar.
Relaci6n que se cita
Oficiales terceros
D.•Tosé Acebal Alvarcz.
» Enrique Tovar Pastor.
» JoséMartí Alba.
Madrid 29 de diciembre de 1915.-Luque.
individu08 relacionados " continuación, el Bey (qoe
Dios gna.rde), de acuerdo ~on lo expnesto por el
Ministerio de la. Gobernación, se ha servido dispo-
ner que se sobreeean y .8Z"chiven dichos expedien-
toes, una vez que no procede exigir responsahilidad
á. persona ni corporaci6n alguna..
De real orden lo digo á. V. 11. pua su conocimieo-
to y demás efectos.. Dios guarde á. V. É. muchos
añ06. Madrid 28 de diciembra de 1915.
LUQUE
Señores Capita~ generales de la primera., eegun..da.,
tercera, cuart:.a, sexta y octava regionee y QI.oa.riae.










CORTOS DE TALLA SEXTA REGIOX
Bxcmo. Sr.: En vista del e'xpediente qU.:l V. E. cur-
,,6 á este Ministerio en 15 del mea de octubre úl-
timo, instruido con motivo de haber resultado cor-
t.o do talla. el soldarlo .Benito César Almijar, el Rey
(q. D. g.). teniendo en cuenta lo manifestado por
el Ministerio de la. Gobernación, lle ha servido dis-
poner se sobrese.."t y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á. persona
ni corporación determiW1rla.
Do real orden lo digo á V. E. po.ra su conocimien-
to y demás efectos. DiO!! guarde á V, E. muchos
añOl!. MlV.J.rirl 28 de diciembre de 1915.
LUQUE
Sefio!' capitán general de la. segunda región.
DESTINOS
:mxcmo. Sr.: Habiénd06e producido una vacante d~
primer teniente ayudante de profesor en la. .pla.n-
tilla. de la Academia de Artillería, el R<ly (q. D. ~.)
ha tenido á. bien designar para. ocuparla al de dicho
empleo D. José Sans G6m3Z, que actualmente des-
empeña· el referido destino en comisión y se halla
en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demá.cl efectos. DiO!! guarde á V. E. much06
años. M~rid 29 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán gener&1 de la primera. región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectomdo en Marruecos y Director de la Aca-
demia. de Artillería.
INUTILBS
• Excmo. .S!'.: En vista. de. l~ expedientes qua
'\.E. realtió á. este MlDlsteno, llllltruídos con mo-
tivo de lIaber resultado inútiles pum el eervicio 106
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:Madrid 28 de (lidcmbra de 1915.-Luque.
l4cmo. Sr.: F..n villtA de 1011 expc'li(mtcll que
V. E. remitió ú. este Ministerio, instruídoll con mo-
tivo do .haber resultado inútiles para. el IJ'!rvicio mi·
litar los individu06 relacionados á. continuación, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta facultativa de Sanidad Militar, se ha, s~rvi­
do disponer que se sobresean y archiven dichos ex-
pedientes, UWL vez que no procede exigir respon-
!labilidad á. per80WL ni corporaci6n alguna.
Pe real orden lo digo á. V. E. po.ra. llU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.' ,Madrid 28 da diciembri! de 1915.
LUQUE
Señores Oa·pitanes generales de la eegund& Y octava
regiones y de Canarias y Comandante general de
I.arache.









Ma.drid 28 de diciembre de 1915.-Luqlle.
30 de diciembre de 1916
--------------_._-------_._._._---_......
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LEOClON VIII
MATRIMONIOS
Ex-cmo. Sr.: Acccdienuu ¡j, lo so!ít:'it,a.¡h por el
primer tcnicnto do .la {fua.rdia. Civil, con dcsiinp
en la. Comanda.ncia. do Cá;li7~ D.•T'1St: ,le la Herran
García, el &.Y ('l' D. g.), do :v:ucrr],) ~Oll lo in-
formado por C8C Cf)n.'l~jo ~UprelUf) cu 1-1 del mes
actual, 80 ha servido ~on¡;cderle lio!~n(;i:L par"" con·
trn.er matrimonio con D." M:l.ri:.1. ~[erce,joo de ~Iuro
GTas.
De real orden lo digo á. Y. fl parclo su conocimien-
to y demás efectos. 1}ios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1915.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Conscjo Supremo .tc Guerra y
Marina.
Señoree Oapitón general de la s~gunu:t re~ión y Di-
rector general <.lo la Guardia. Civil.
Excmo. Sr.; Accodicn<.lo á. 1" soli~itado par d
escribiente de segunda. clase del Cuerpo Allxilia.r de
Oficinas Milii.a;res. con destino en la Subinspección
de las tropas <.lo h cuarto'), 1'e<J'ión, D.•Juan 0a:ñn.d0B
Dlteban, el Rey ('l. D. g.). do ,LCucrdo con lo in-
formado por OIIe Consejo SUl're::ao en 15 (lel mL"S
actual. !lO ha lICr'\'ido concederle rc.al licencia pa.ra
contrn.er matrimonio con D." Josefa. Pons Bramón.
De real orden lo digo {lo V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demá.s efecto.'l. Di06 gu..'lJ'de á V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1911í.
,\ GUSTiN LUQUE
Señor Pl'C8idcntc del Consejo Suprcmo de nuerro. y
Marina.
Señor OI.pi~ general de La. cua.rta. rt>gión.
OBRAS DE TF~TO
Excmo. ~.: Yi1'lto lo prOpl1'.·ilto por la. AcEltlemia.
de ArtillQt'Ía. y de eonformi'lnd (:011 lo <1\10 preecp-
túa la. ~ orden l~in~l\l;lr de 1:1 do ju io próximo
paliado el). O. ntím. 15,'). .,¡ H~y (r¡. D. ~.) fl~
h!1' ill'rvido tli,pon('r 1lC 01.0r;1 "OIH~lIrllO para. la. elee-
~Ión do una. Obr:L do ~O(Ll('ulo de I'robahililladC8lo
r¡UH ~iTV"..L corno texto on (licita. Acndellli;¡. 1m sus:
titución del vi~n!.<' en .I:t aetU.'llid.1.d, (lc qua es
autor el d¡¡'unto ~nern1 tIe uivifoli6n D. Diego Olle-
ro y OI.rmona, quo resultn. anticuado, dIldo que es-
tudia. 1a.Il cuestiones !le modo completamente abstrac-
to, .y por ~o t:anto. no ~e presta. hoy Á las in.-
me(j¡ataAl aphcaelOnell de los aBUnt08 relativos al tiro
quo ~0!18tituyen ~u principa.l oh~to y finalidad pn.r:i.
el oflclal de ArtIllería; <.Iicho concu1'110 se efectuará.
con sujeci6n á J.a.s rogla8 que determina la. rea.!. or-
den circular de ?:7 de abril de 1911 (C. L. núme-
ro -tó>, debioooo adaptivse 1aB ohras que al mismo
ee_pnlBen1oen, á las condiciones y prog-rama. que se
8eñala y sm: entr~ en ~'), .Scc<:ión de Instrucción
y Reclutamiento Je este MIlllSteno en la forma que
preceptúa. la. última soberana disp06ici6n citada en
8U artículo 12.0, antes dol 30 de junio de 1916
en que expiml'á. el plaw de admisión. '
De real orden lo digo á V. E. par¡¡. su conocimien-
to y deUlÚ efectos. Dios guaide á. V. E. muchos
años. Jladrid 28 de dicieml>ra de 1915.
~,:,y.~.••
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Programa qUt :le cita
J.FC('IOS i'RIMEltA
l'roi,ahdill•.lol1. --ProUabilida.d clI.1ndo el atm,;ro de
C<L.~Q:, (!il limit;u!o. - -J 'roO<lbilidad dcl ~uoa.'o cont ra-
l'io.-In¡¡',rprdad6n del númcro c¡u(~ f~xprese la. pro-
uabilida(t ...· -)'mba.bilid:ld I'u:ln,10 los 1';1.8061 posibles
::lon i:imit;ulOf<.-Conllc('ucnl·Í4IB y e.iemplOli.
LFCUIOY 11
I'rohab;litiatl <Id m.lor m::.s Jlfoba.bk-B'érmula y
tabl:18 <1: la prow.l>ilillali.-I'roblelILlS que C')n ella
il~ n'51;':>;\'l'il.--Consecuencias y ejcmpl08.
LF.DCION II!
Gla..'1iCic:1dÚn dú las prooobilidddes.-Probabili<b.d
simple. Idem modiíkad<l. - I<.Iem compuesta..-
Idt;m total por varias cuusa.s.- COD.'lCcUenci.:l8 y ejem-
plos.
U;CCION 1\'
Probabiliuad de rcpetici6n.--Idem totAl por una
e3usa..-Teoremn. de Bayes sobre la prob.J.bi.lidod.-
COll.'!ecuenda.s y ejemplos.
LECCION V
Teoría de erroree.-E!rrores reL'I.tiv08 1 absolutos.
-Olasificación de 108 errores por razón de llUS ca.u-
sas.-Dewrmina.ciím ud error constante y de los erro-
res acciuenta.Ie.'l.--Gonsecuenciaa y ejemIJloo.
LI<.1GCION VI
Krrol' m-::dio aritméli':o.-?llódulo de eoa"l'ergcncin..
-Error medio cuadr,Hko.-Probabilidad de com.awr
'lO ~rror aecitlcnt...d m~nor en valor n.b~oluto que
L.---I<km cornprenuiuo ~ntr:~ O y L.-Idem '~umpr(~n­
uido cnt.ro n y A.--Id~m igun.l á. 5.-lderu dH que
el valor m,ís probab){) d~ una. cantidad doducirlo en
n uxpcri¡'lwiaJ! se (Jiror~'lH'ic: del elt:lcto (~n menos
(Iun L .,u va.loJ· ¡LIJsoluto.-l·rror proh.lbl0.--Jo)rror mA-
ximu.- ,"n/or d-: todos c:sf.o.~ .:JrrurC!! cuaad'p "oncu-
n.m lli:ll.inta~ C:1111ll18 aeci<1cntales de error 'n<.ll~pcn­
dicnw elltro llí y que prodncen SUil Cfec~Oll S~lll
Ulk10 dir~eC'i6n ílllka.- ·COllllccllencj..1J\ y ejemploH.
LECCJON VII
M(', tou Oll UO lo.~ minimu<i cuadrado,¡ 1 1111. aplica-
d6n on lall deudall 1I~ ob!ol~\'aci6n.--CIl1l8flO\lf'ncÍ:\8 y
ejemplos.
Fórmula.s d·.;) la. probo.bilidaü de un crre:- acciden-
tal en función ui!l ~rror prohable.-Facw de pro-
babilidad curV'do y t.'lbla u<: 11. probabilidad-Fórmu-
la de la probahilidad de un arror accidental en fun-
ción del error fJrobahJc.-l'roblcm<Ul quo ~ resuel-
ven.-FórmuLa. do la probabilidad del valor más pro-
bable, tloclucido para una canti::a.d tomando como ex-
presión suy-<lo la media. aritmética de sus ~or~ :Ll-
gebraicos, deducidos de n, experiencias en funlr1Ón
del error probable.-Problema.s (lue se l"6lAK'h-en.·-
ConS<'!'uenciae y ejemplo.'l.
OBSERVA.CIONES
l." La exteWlión de cada \lna. de laa lt'Ccionas
será. tal, qne pueda. ser señ.:lla.da como ooalerencia
pa.ra IIn solo día.
2.. La. obra. puede cont€ner ampliaciooe'l y acL'\-
racionas en forma. de notas, apéndices 6 en distin-
to carácter de letra al de la parte coml~ndien­
te al programa..
Madrid 28 de diciembre de 191ó.-I..-.
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PERIODOS DE SERVIOlO
Exr-mo. Sr.: Vi~t.as las ilL~t.'lnd1.8 pro:no\'Ícias por
l()!j individuo!! de cuota, cuyos nombres ). ('Ucr¡";3
:~ que pertenc,~ell se rcl.<L~ionan :í. ':ontlmnci6n, e¡¡
s()lil'itu'J do '!ue lIe les autorice pn.ra. scr\'Ír lOo'i P:'-
ríl>dos que se indir-.an á. pa.rtir d~l día. qne bmhí::n
se expresa, en ve? de eCectuario en La. épo('-<l. qu(:
le!! <'orresponde, el Rey (q. D. g.) 8~ ha. servid()
:v:ecder á dicha. pewción, con arreglo á • ,.¡ or-
der. de 25 ele cnero último (D. O. núm. IJ).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conoaimien-
to y clcmáB efectos. DiO!f guarde á V. •. .uchos
;'.;·Ir,~. )Iadrirl 28 de cii~iP.mbre de 191ii.
~(:íi(Jr"s C;¡.pitanas general.·s dc la primera. ""linda..
tr:rcera, nlárta. y (!u¡Ilt;'J. r~;,';oncs.
Rel4ci6" qlU $e cita
NOMBRB8
F..eb••nqae....de
Periodo que ftlmpe&ll' lemr el periodo
deben Mntr
Reg. In(- de CaatiUa Vicente Ramos de Tena .
Idem ..•.•..••.•.....•••.••••.•.•••••• ADtonio MarKallo Galán .•••.••••••••.
Idem de Grayelinl8 Julián de la Peaa Calvo .
Caja rf'c1uta Madrid nóm. l ••••••••••••••• Jos~ Maria CalOtillo Salaur. •. • .•...••
S.O re¡. montado de Artillerfa .•.••.•••..• Luis aeaumont Cotureiro •••.••.•••••
l. - com pai\ía de S&nidad Militar. . • • • • • • •• Ricardo Nieto Rom!n. • ••••••...•••
Caja recluta de Valverdf! del Camino.·•••.• Joaquln Márquez Martln•.••••..•.•.•
8.0 reg. montado de Artilleria .•.••...••• Amado Veral Blanch ...•..•••••••••••
Reg. InC.- de Almansa Francisco Rovira Serra ••.•••.••..•.
ldem Jos~ Ebri Pita'ch ••.•..•.•••.•.••••••
ldem •••.•...•••.•...••• . . • . • . • • • • • • ••• Miguel Sancho Puig ..•.•.••••••••••••
Idem La Albuera Mil[uel Quimes6 Quimesó .
Idem de Asia Isidro Foot y PuiKdal •.••.••••••••••
Idem. ••••• •••.••..•••.••.•••.•.•.•••• Fidel Vilalta Mas6 ••••••••••.•.•••••.
ldem.................................. Celastino Danes Prast •..••••..•.••••.
Idem ••••••••.••..•••.•.••••••••..•.•••• Salvador Vila MaimÓn ••..••.•••..•••
Idem .•...•.•.•.••. , .•.•••.••••••••.••• Isidro Ribot Pagés .••.••••..•••••••••
Idem. • • • . . • . • • • . . • • • . . • • .• .•.••••••••. Cindído lo'iga AHn •.••.••••.••••••.••
Idcm•••....••••••.•••••••.•••••.••••••. 'os~ Soler Güell ••••••••.•••••••••••
Idem •••••.•••.•••.••••.••.•••..••.••• JUln Soler Gruart ..•••••.••..•••..••
Idem •.•.•.••.•••...• •.••••••.•...•..• Luia Herrer Olivera.. ..• . ••.•.....
Idem •...••••....•.••••••••••...•...••.. Juan P:Jjol Carreras ...•••.••.••••.•.•
Idem de Vergara ..•••••.••••..••••••••. Roque Ramonet SiDdreu .••..•..•...•
Idem de Aldotara ..••••...•.••..•••..•.• Francillco Prats CampiDs .••••••••.•.•
Caja rucluta de Tarral(ona ..••••.•.•.•..•• Jos~ Recll~nlt Fausá •.•.•••••.•••••.
Comandancia Artilleria de Barcelona .••••• Antonio Oliver Vinader. • •.•••••.••.
Idem •••.••.•••...••.••.••.••••.••••••• Luis Baxeraa Font ••.••••.••..•••••••
Idem ••••.•••••....••.•..••••••••.•••.•. Julián Calvet Arce •••••••.••••••••.••
Idem Jos~ 8erdos Fortuni .
R.eg. InC.- del Infante .•.•.•••••••••.••••. Angel ~anz y Calonlte .•.•.••....•.•.•
Idem de Am~rica••.••••••••.••••••••.••• M Kuel Garro Urrba •••.••••••••••...
Idem •••...••.•..•••••.••..••••••.•••.• F~lilt Zudaire Dllz ••.••.•.••••.....••
Idem •.•.••.•••••••••••••••••.••••.•• Mariano Garcla Medlnaveitia •••••.•••
Idem de Gerona •.•.•••..••••••.••••.•.• AKustln Chica paz Satu~ ...••••••••.••
ldem •••..•..•.•...•••.•••.....•.•.••••. Mariono Naval Garela ••••••••..•••.•.
Idem de Bail~n ••.•••.•••••.•••..•••.•.. Fidel Rubio Sanjuán .•••.•.•••••.•.••
Idem de CaDtibria.. • •.••.•••••••••••••• Jólcinto Artraga y López de Zubiria .•.•
S.- Comandancia de tropas de Intendencia. Benit() Peláez Goozález •••••••.••.•••.
Idem .••.. , • • • • • • . • . • • • • • • • . . • • • • • • • • • •• Manuel Alonso Diez ••••••••••.•...••
DIa )(ft ÜO
--
2.0 1 enero....... 1916
3.0 1 ídem •.••••• 1916
2.0 1 ídem ••• ... 1916
1.0 1 julio•..••.•• 1916
2.0 1 enero ....... 1916
..o 1 julio••••.••• 1916
..0 1 idem ••..••. 19 16
2.° 1 enero •• .... 1916
2.0 1 idem........ 1916
2.0 1 ídem .•.•••• 1916
2.° 1 ídem ••••••• 1916
3.0 1 idem ...... 19 16
3.0 1 Idem ••••.•• 19 16
3.0 1 ldem •••••.• 19 16
3.0 1 Idem ••••••. 1916
3.0 1 idem ••••.•. 1916
3.0 1 Idem •.•.•.• 19 16
2.0 1 ídem •.••••• 1916
3.0 1 idem ••••••• 1916
3.0 1 Idem ••••••• 19 16
2.0 IS Idem .•..• , 19 16
2.° Ildem •••••. 1916
3.0 1 ídem.•.•.••• 1916
3.0 15 idem.••••.•. 1916
... 1 Junio ••••.•• 1916
2.° 1 mano ..... 19 16
3.0 1 febrero •.••• 1916
3.0 1 idem ••..••• 19 16
, 2.0 1 ~uero .• "' •.•. 19 16
2.° I ídem •••..•. 19 16
2.° 1 idem .••...• 19 16
2.0 1 ídem .•••••• 1916
2.° 1 idrm ••••••. 19 16
].0 1 idem ... '" .. 19 16
2.° 1 idem •••••.• 19 16
].0 1 ídem .•••••. 19 16
2.0 1 idem •..•••. 19 16
3.0 1 ,ídem"' ••• ", •• 1916
2.· Il ídem ••••••• 19 1(,
--------,------------~---.;~-----
Madrid 28 de diciembre de 1915.
Excmo. ~r.: VisLaH las instanci<IB prolUoviuas por
109 individuos de cuota.. cuyos nombres y CU;)rp06
á. que pertenecen se reJa.cionan á continuacii>n, en
solicitud de que se les autorice paro. servir los pc-
riooos que se indican. á. partir del día que también
se expresa, en vez de eCectuarlo en la. época que
les corroeponde, el Rey (q. D. g.) se ha. servidOo
acceder 3. dicha. petioi6n, con arreglo á la real or-
den de " de enero del año actual (D. O. núme-
ro 20).
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L~
De real ortlen lo digo á. V. E. para. su cOIlMimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. •. .~Ch06
años. Madrid 29 de diciembre de 1915.
Señores Od.pitnnes generales de la prime~ tlercera,
cuarta, quinta sexta, séptima y octa..... NCiOl1lil8
y de B:uearee.
9i6 30 de diCiembre de 1915
Relad611 qtU se c1ttl
NOXBRES
D. O. núm. 292
I PedlaeDq~haDde
Periodo que ~mpeurUemr el periodo
debenaemr
Di. Mea A.ño1-----11;;..-
Caja de Madrid, núm. 2 Martln Arrúe Astiazarán .
Idem ., Francisco Hernández Bustillo .
Reg. de Castilla •••••.•••...••••••••..••. Eugenio Matas Nieto ..••••.••••..•.•
Idem ••••• , ••••••.••.•••.••••••••••••.. Manuel Rubio Rosado ••••••••.•••••••
2.0 reg. Zapadores minadores•••••••••.••• D. Pascual Bravo SanfeHu •.•...•.•••.
Idem ... . • . • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • •• Carlos Abia Aspuu • • .• • .•..•••.••••
Caja de recluta de Hemn •••..••••..•••.•. Pedro Amores López de Haro .•.•.••.
Reg. Inf.- de Otumba•..•••.•..•••••••... Vicente Ballester Ferrer ..•.••..•••••
Idem de Albuera , Pedro David Goozález Sabz ..
ldem de Navarra ••••.••••.••••••..•••••• Gaspar Escuder Ferrero .•.••.•..••••
ldem de Asia ••...•..•••••••••••••...••• Joaquín Prunell Figueras •••.••...•.•.
Idem .•..•••••.•.••••••••••••••• : .•.••• AgusUn Más Vall •.••.••.....••.••••.
Idem •.•••.•••••..•••••••••••.••.•.•••• Juan Cuatrocasas Duch •••.•••.••••.•.
Jdem •••..•••••••.••.•••.•••••••••••••. José Prats Cloata •.••••.••••••.••.••.
Idem de Alcáotara •••••••.••.••.••••.••• Dionisio Raventos Ros .•••.•.••.•••..
Idem Fraoci~o Ferrando Ferrer .•••.•••.•.
Idem ••.•••••••..••.•..•••••••••••••.••• Juan Bartrés Dalmau ..•.•..•,•••.•••••
Idem TomAs Nogueras Marti .••.•...••.•.••
Idem del Infante ....•...••.••.•.••••.• '. Gctavio Lasheras Lasheras •.•••.•..••
Idem de la Constitución Jesús Lorca Aguerreta .
fdem de América •..•••.••.••••••.•.•.•. Manuel Arzós Madoz •••.•.••.•••.•••.
Idem ••••••.••.•.••••••.••.•.••••..•.•• Miguel Goicoechea Jorge ••••...••.•.•
Idem de Gerona •.•••.••••.•.••••.•••.•. Rom5n Lázaro Sánehez•.••..•••.•.•••
ldem de Aragón •••.•••.•••.•.••••••... Bernabé Losas Sanumaria .••...••••••
Idem de Bdilén, .•.•••.•.•.•...•••••.•.•• Daniel Senosiain Urra •••.••.••••.••. •
idem .. . ••••.••.•..••..••.••••••.••..• Simón Azeune Izcue .•.••..••••...•••
Idem .••. ..•...••.••..••...•..•.•••. •• Félix Albeniz Muzqu[ ••••.•.•••••..••
Idem •.••..••••..•..••..•..•.•••.••••.• AureJio Ibár'iez Ibáñez ••...•..•..•...•
Idem •.•.•..•••.•••••••••••..•...•••••. Jorge Riezu Ezcurra •..•••••••.•••.••
5.- Comandancia de tropas de Intendencia. Emilio Ara Deseós .•••....•••••..••••
Idem.••••. " .•••••.••...••.•••...•.•.•• Angel VeJa Gracia'.••..••...•. , •••.•.
Idem .•.•.•. •• .•..... . .••.••••.••.••• Salvador Teje<1or Palacios •••...••••••
Caja recluta de San SebastiAn .••.•••••••• José Antonio Elizalde C6rdoba •.•.•.••
Reg. de Garellano •••....•.••.....•••.•.• Severlano Erauzquin Arn1e •••••••.•.
ídem ••••..•••••.•..•..••••.•..••••.••• Marcelino Romero Calonge .•••.••••••
Idem .•••.••..•. , .•.•.••..•••••..••••.. Juan Erauzquin Hormaza ...••.•••••.•
.fdem ••.••••.••.••.••.•.••.••••••..••.. Angel de la Fuente Ezcoreea •.••...••
Idem de Valencia Celedonlo Alonlo Sáiz .
Idem .•••••.•.•••••.•.•.•.•••••.•.•••.• Luis Gómez Garela •.••.••••.......••
Idem .••••••••••••••••.•••••...••••••.• Luis Garcla SanmarUn •••..•••.•.•••.
Idem .••..• " ••••..•..•...•.••.••.•••• Manuel Alon!\o Renedo ••.••••••.•.•••
Comandancia ArtUler!a de San Sebastián •. Francisco Artiga Herrera •..•••..•.•.
ldem••.••••..••.••••.••••••••.•••••••.• P~dro o\rzae Lete .•••.••.•••.•..••.•
Idem ••.•••••••...•••.••••••••..•••••••• Florentino Fernández Derrueta ..•••••
Cllja recluta de Gijón Fernando Fernándel ~uárez .•••••••••
Reg. lo f.- de Toledo •..••••••••.•.••••••• Serapio Alejandre Rodrlguez •••..•.••
ldem •.•..•.•.••.•••••••..•.•••.•••.••• Leaodro Mateas Hernándet ..•••.••••
ldem .•.•••••••.•••••.••.•••.•.•••••••• Aurelio Gómez Santos •.•••••.•.••••.
Idem ••••••••••••••••••.••.•••••.••.••• Antonio Rodrigo Canelas ..•••••...•.•
Idem •.••••.•••.••••••••••..•••••••.••• Prudencio Velasco Grande •..••.•.••
Idem .•..•••••.•••...•••••...••.•••.•.• Marcial L6pez Alonso ..••••••••••••••
Idem ••..••..••..•••••.••••••••••••••.• Beroardo González NarHn .••.•••.••••
ldem .•...••.•.•.••..•.••.••••••.••••••• Viceote Vicente y Vicente •••.•••••.
Idem.•.•.•..•..••.•.••••••••••••••.•••. Manuel S.inchez González .••••.••••••
Idem de Isabel Il . .. . José Brocos Gutiérrez••.•..••.••••..•
Id~ •••..••••.•.••••.••••••••.••••..•• Florencio Martln Monzón. . • . • • . • • .• •
l(tetiá~ ~ Juan Atienza Jaronea ••••.•.••.••.••.•
Idem. ~ ••••••••••••••.••.•.••••.••••.•• Rafael Gatón Molledo ••••..••..•••••.
Idem••••••••••.. : •••••••••••••••.•••••• ~.ailDe Aragón Moro .•••••••••.•••••••
Idem •••••••••••••.•••.•.•••.•••••.••.• Alejandro Sanz Moreno • • •.••••.••.
Idem de Burgos ..••••••.••••••.••••••••. Mariano Herrezuelo Unares .•••••.••.
Idem .•.••.•.••••••.•••.••••••••••••.• Isidro BlaDco Vega ••.•••••••••.•.••
Idem .•..••... " ••••••••••••.•.••.••••• Bienvenido Estévanel Vega .•••••••••
ldem ••••.•••..••..•••••••••••..••••... Francisco s.ntos Mel6n '.' •••••••..•••
j.- Comandancia de tropas de Intendencia. Juan Rodriguez Martfn .•••.•••.•.•••
Caja de reclufa de Vigo •••••••••••••••••• Joaqufn Yailes Tapias. • • • • • • • • • • • •• •
Idem de Palma Bartolc.m~Fortea Pida ..
Madrid 29 de diciembre de 1915.
© Ministerio de Defensa
lo ° 1 mayo ••••••• 1916
1.0 10 julio •.•••• 1916
3·o 1 enero•.•.••• 1916
2. o 1 febrero ••••• 1916
2. o 1 idem ••..••. 1916
2. o 1 idem •.••.•• 19 16
1. o 1 julio••••.... 1916
3· o 10 enero.••••.• 1916
2.° 1 idem ....... 1916
2. 0 1 idem ••••••• 1916
2.° 1 idem ..•••.. 1916
:l.o 1 febrero...... 1916
3. ° 1 enero ••.••. 1916
3· o I 1 idem .••.... 19163· o 1 f~brero .•••• 19 162. o 1 enero .••••• 1916
3. 0 1 febrero••••• 1916
3·1> 1 idem .••.•.• 1916
3· o 1 idem •.•• 19 16..
2. o 1 enero •.•••. 19 16
3· ° 1 ídem ••.•.•• 19 16
2. o 1 idem .•..••• 19 16
3.0 1 idem ••••••• 19'6
2. o 1 idem .•.•.•• 1916
3· o 1 ídem ••••••• 1916
2. 0 1 ídem •.••••. 1916
2. o 1 idem ••••••. 1916
3. o .1 idem .••..• 19 16
3· o 1 idem ..••••• 1916
2. o 1 febrero •.••. 19 16
2. o 1 enero •••••• 1916
3.° 1 febrero ..••. 1916
l.o 1 julio •.•••.•• 19 16
3. 0 1 enero.•...•• 1916
3· o 1 ídem ••••••• 19 16
3· o 1 idem •..•..• 19 16
3. 0 I ídem ••••••• 1916
3· o 1 idem .•. ~.•. 1916
3· ° 1 il1em .••••.• 1916
2. ° I ídem ••.•••• 1916
3. o I febrero ••.•• 1916
3· ° IS enero ..•••.. 1916
2. o 15 idem •••.•.• 19 16
3·° 15 idem ••.•.•• 19 16
1.0 15 junio ••..••• 1916
2.0 1 eoero....... 1916
2.° 1 ídem ••.•.•. 1916
~.o 1 ídem ••.•••• 1916
3.° 1 ldem ••••.•• 1916
2.° 1 idem. .~ .... 1916
2.0 1 idem •••••.• 1916
3·° 1 idem •••••.• 191 6
2.° 10 idem •..•.•. 191 6
2.° 1 idem ••.•.•• 191 6
3.° 1 idem ••••.•• 1916
3.0 1 febrero ••.•• ~916
2.0 1 marzo ••..•• 1916
2.°, 1 enero •••... 1916
2.° 1 idem •••..•• 1916
3·° 1 ídem .•••••• 191 6
3·° 1 idem ••••••. 1916
3.° 1 ídem •.••••• 1916
3·° 1 ldem .•.•••• 1916
3'° 1 ídem ....... 1916
2.0 I 1 idem ..•.••• 191 61.° 1 julio ....... 19161.° 1 idem .•••••. 1916
LuQUZ
&.l. "" .......... 676 so de dic1embre ele 1915 M1
OOxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á Clltc Ministerio en 15 del mcs actual, dando
cuenta de que en dicha fecha ha declarado en si-
tuación de reempla.zo por enfermo, con residencia
en Coruña, al CIlcribiente de primera claae del cuer-
po Auxiliar de Oficinas militaros, con destino en la
Comandancia. militar de Alca:r,arquibir, D. Antonio
'Rodríguez Goyos. el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien aprobar la determinación de V. El, por estar
ajustada. á lo dispuesto en el caBO 6.0 de la real
orden circular de 3 de octubre de 1910 (C. L. nú-
mero 14.9).
De rera.l orden lo digo á V. :El para su conocimien-
to 'y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. !Madrid 29 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Oomandante general de La.mche.
Señores General en Jefe del Ejército de España. en
Africa., Oapitán general de la octava región é In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RID'IROS
J<)xcmo. SIr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conct->der d retiro para. Torrelodonos (}Iw::lrid). al
archivero segundo del cuerpo auxiliar de Oficinas
militares. pon destino an csa C'l.pitanía genernl y
en comisi6n rIel sC'rvicio en esta Corte. D. )Ianuel
l'oblct€' y(·hefiel;. por haber cumplido la. edad p:trn
obtenerlo el día 17 del actual; disponiendo. al pro-
pio til'mpo, lIue por fin d~l corriente mes s('a dnrlo
<In baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo tí. V. El para su conocimien-
to y df'IJláH cftlctos. niOll guarde á V. E. muchos
:tño~. .\IadrirI 2!l dI.' dici<'mhre de 1915.
LUQl'E
Señor Ca.pitü.n general de L'1 tercera región.
Sr:ilOrell I'rc~idcnt(> del COllse.io Sl1l'n'mo .10 (;\Ierra.
)' )fllJ'inn. Ü\l,pitán ~meral de 1:L primera región
{! IntA.·rvcntoJ' dvil de Gll~rra y lfn.rinn. y del Pro·
wctorudo en llarruecoll.
© Ministerio de Defensa
UNIFORMIDAD
C'rCtt~r. Fil:cmo. Sr.: El Rey (IJ.. D. g.) se !la. llU-
vido disponer que el uniforme gris reglamentario ¡x¡rd.
los jefcs, oficmles y alumnos de las A~emia" y
colegios milit-:lrc!l, se use. también p<)r t<Ylos los a<;i-
milados que en di,:hos Centros presten servicio, su-
jetándose á hu! reglas estableeidns par.l. aquéllos. E6
a.~imismo l:1 voluntad de S. lf. que parlo la unifor-
midad de 'lue deben d:.a.r ejemplo dichas dependen-
cias, se use en ellas solamente el im~rme:lhlc de-
clarado n-gL'l.mentario por reales órdenes de 28 dI'
septiembre de 1885 (C. L. núm. 379) y 16 de no-
viembre de 1891 (O. rJ. núm. 438), Ó sea. el de
forma ~rrik con esclavina corrida., de longitud cs-
trictamente indispensable para cubrir las maIl06 en
la posición del bra%o tendido.
De real orden lo digo á V. El para sn conocimien-
to y demás efectos". Dios guarde á V. E. muchos




de la Subleaetarla Y Seccione. de este MInlIterIct-
. Y de ... Depeadendn ceattales
COnseJa SUrt..a I1 Gln , liarla.
. PENSIONES
C'rcular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. en
virtud de las facultades que le confiere la, ley de 13
de enero de 1904. ha examinado los <,xpediente6 de
pensión de las personaB que se citan en la unida.
relación, que empieza con Josefa. R'Lrea Campos v
termina con Elías Teresa Juez, y docL'I.JtL ~ue 1(';'
intero8ad.os carecen de derecho ti 108 beneficIOS 1'"jU(;
solicitan, por los motivos que en la. mencionada rf'-
lación "se consigna.n.
Lo que por orden del F...xcmo. Sr. Presidente co-
munico á V. E. para. 1811 conocimiento y efectos
cow6guientes. Dio!! guard-e á V. E. mucho., añO!!.




MAPRID,-TALL"-Rr.!l DH DP;PúS¡fO tlI' LA Gu~IU'·'
NOTA.-Jollef. Barea C.mpos, reside en Encinas RealclI (Córdoba).
M.drld " de diciembre de 1915.-EI General Secretarin , Gah-ill.-4"tÓIf.
., M. di CÓrdoba 1JOlera BIl"a Campo.. .. • 1),ladre ISoldado, 11lIIlllelDa Bar \PlDalón \ Por ..tar ca-.da la reauullote COD penona qUf! Uo .. el pa4re
d..1 OIlIlIole.¡porque. aUII eu.ndo l'D lallllaclón del t'aullnlp le eondlrlla qUItalllll'lo de nebre a",arllla, <'11' clrcu,"".""'. DO b. \>0"140141m Cait,,1I6n 1MadmlD. 10rrel Ramol IIdllD ••••• hdem, PreDetIClO Re,.. TOrnMl \14111I.. . .. . . •. .. .. • a('red Itane f!U 101 d Iterentos t rA IX: ILIlll "<,<,,,11"\01 rn el eXIPI'diente, DI exl.llr datol ('Ilolcos quo permltlln uogurar d abo
extremo.
IPorque 11 Ley dp 7 de eDero del aüo ao'ual, que la IDterlladaS&ra'ealo 4 baD4 4 l O di' cita eD apoyo de IU derecho, dol'\_" o'omprcndldos eu 1" <le 161dl. Madrid IDen.lta Nerro del Amo oo' 1V1Uda. 1 el U, V'al·~~ ..---.. aA~a Dlr 1I'ld_... de Julio dfO 1912 alo· m.eal,os d.. ban"a J musl~o. el.. primera.'. 'f' !Ir_O ..._ ..D" ...uleO...... y segund" del KJérollo, Jl{'ro DO ;'Ios di l. GuardIa CIvil,' OUT'. clase perleD.ola el oaus~ute.
141m Lo fto ¡Gabriel Ortc.." Hpree /_.. 8oId-" ••• -0 - '1-'4 14 I••- RulaJla Alcalde Pe.'a ,.- r...... ....0......... ._- 8 ,..... ..Dl 1
14111I kmorl JRomAn Ltlp"s <lon"I·' .1 P.dre ~ulo.Ramo Lópe. An&IUI, IdeDl Por h r fallllClelo 101 eau.antea AoonleOuencla de enrlrllledl\4
ldl-OreDadl lzmlllo FerDA"dea :IIArtln 'p 1 8oId-" 'T rl'" --_¿ 4 P Id c ..-
... .. Marta dll1 Carmlu Perea Barquero 1 ....0. o 0 D.. erel........ l. 001 .
I4111t Burrot /Ellal Te Ju 1Padre ld81D. Blapllalo re- Tapll 141 "',
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